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RESUMEN 
Actualmente, el rediseño de procesos de negocio se ha visto necesario para las 
organizaciones, debido a la era tecnológica en la que vivimos. Es por ello, el surgimiento de 
nuevas metodologías para la gestión de procesos, tal como Business Process Management 
(BPM), el cual ha sido implementado en muchas áreas de negocio. Sin embargo, aún se 
observa ausencia de aplicación de esta metodología en los procesos de reclutamiento, 
selección e inducción del talento humano, sin tener en cuenta que el éxito de una organización 
depende del desempeño del personal reclutado en esta área.  
La presente investigación plantea reunir información suficiente en términos teóricos y 
científicos para identificar como mediante la metodología BPM se logra optimizar los 
procesos de reclutamiento, selección e inducción de talento humano en una organización de 
países hispanohablante, basándose en artículos, tesis y tesinas publicados en distintas fuentes 
científicas que abordan el tema presentado, tales como Redalyc, Dialnet Plus, Scielo, Google 
Académico y repositorios de diferentes universidades nacionales y extranjeras. Los artículos 
estuvieron sujetos a una evaluación de contenido, que aporten en la obtención de información 
relevante sobre la metodología BPM durante los últimos 8 años. Con todo ello, se ha logrado 
discernir nuevos conceptos, prácticas y requerimientos necesarios de los procesos ya 
mencionados y como la implementación de BPM se ubica como un factor clave de éxito. 
Palabras clave: BPM, Herramientas de Gestión, Mejora de Procesos, Gestión del Talento 
Humano, Sistemas de gestión humana, Reclutamiento, Selección, Inducción. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
El éxito de una organización empresarial se determina por la correcta integración, 
comunicación y relación entre sus áreas de negocio. El punto de partida para lograrlo se basa 
en el elemento en común de todas las organizaciones, el cual es la incorporación del factor 
humano, llevándose a cabo en el área de Gestión de Personas donde se desarrolla el proceso 
de reclutamiento, selección e inducción, los cuales se encargan de la identificación del 
personal idóneo que logre cumplir con las competencias y habilidades necesarias para 
desarrollar las funciones requeridas, teniendo en cuenta que su desempeño es clave para el 
avance, logro  y uso eficiente de los demás recursos de la organización.  
 
Desde el ingreso del personal la organización puede tener un giro negativo o positivo 
en las metas y objetivos por cumplir , aunque pareciera fácil elegir a quien hará parte 
del equipo laboral no es así , este en un estudio que se debe realizar con el mayor de 
los cuidados y con mucha objetividad , para ello se debe saber que se quiere , a quien 
se requiere y hasta donde se debe llevar siempre pensando en que la organización así 
como satisface las necesidades de sus colaboradores estos deben añadirle valor 
agregado a la misma. (Rojas, 2018, p.2).  
 
Después de identificar la importancia de esta área en una organización, se busca 
constantemente la implementación de soluciones tecnológicas que permitan un mejor 
desempeño de procesos. 
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La tecnología BPM es considerada como una estrategia para la gestión de procesos 
de negocio y una mejora de la ejecución del negocio a partir de la eficaz y eficiente 
articulación entre el modelado, ejecución y medición de los mismos. (Díaz, 2008, p.4)  
Teniendo un enfoque de lo fundamental que se considera actualmente la tecnología en 
la gestión de procesos. 
Las tecnologías de información toman mucha relevancia y deben convertirse en una 
herramienta imprescindible para gestionar de forma ordenada las operaciones de las 
Pymes y darles elementos que puedan ser igual de competitivos en el mercado 
nacional. (Delgado y Gonzáles, 2016) 
Según los resultados obtenidos por la entidad INEI en su última encuesta económica 
anual llevada a cabo el año 2017, determina que del total de empresas que cuentan con 
sistemas de gestión funcionando en sus procesos, sólo el 16,6% es enfocado en el personal. 
Por lo expuesto se desea saber ¿Cómo la metodología BPM ayuda a la optimización 
del proceso de reclutamiento, selección e inducción de talento humano en las empresas de 
países hispanohablantes en los últimos 8 años?  
El principal objetivo para trabajar mediante gestión de BPM es lograr aprovechar todas 
las ventajas competitivas que este nos brinda en el proceso de reclutamiento, selección e 
inducción del talento humano. 
Mediante BPM, los procesos de negocio son más efectivos, más transparentes y 
ágiles, los problemas se resuelven antes de que se conviertan en asuntos más 
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delicados, los procesos generan menos errores y estos se detectan más rápido y se 
resuelven antes. (Cetina, 2016) 
De acuerdo con la problemática situacional expuesta, la base de datos Redalyc, Dialnet, 
Scielo, Google Académico y repositorios de diferentes universidades nacionales y 
extranjeras indican cuán importante es la implementación de la metodología BPM para la 
optimización de los procesos de negocio en una organización. Sin embargo, se denota poco 
estudio en el área de recursos humanos en los procesos de reclutamiento, selección e 
inducción, por lo que se determina la necesidad de vincular información conceptual y de 
aplicación relacionada al tema de investigación, habiendo recopilado 80 artículos de 
investigación del tema a estudiar, identificamos lo necesario que es unificar estos documentos 
para obtener uno solo de consulta. 
Por lo expuesto, la presente revisión sistemática plantea como objetivo reunir la 
información suficiente en términos teóricos y científicos para identificar como mediante la 
metodología BPM se logra optimizar los procesos de reclutamiento, selección e inducción de 
talento humano en una organización de países hispanohablante, basándose en artículos, tesis 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
El presente estudio es una revisión sistemática de la literatura científica.  
“Las revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación observacional y 
retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias”. (Beltrán, 
2005). 
Según afirma Sánchez-Meca (2010), las revisiones sistemáticas son un tipo de 
investigación científica que tiene como propósito integrar de forma objetiva y 
sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado problema 
de investigación, con objeto de determinar el estado de la cuestión en ese campo de 
estudio.   
Un análisis sistemático tiene como objetivo identificar exhaustivamente todos los 
estudios pertinentes para responder a una pregunta en particular, y evalúa la validez, 
o solidez, de cada estudio teniendo esto en cuenta al extraer conclusiones (Ferreras, 
2016).  
La presente revisión sistemática responde a la formulación del problema ¿Cómo la 
metodología BPM ayuda a la optimización del proceso de reclutamiento, selección e 
inducción de talento humano en las empresas de países hispanohablantes en los últimos 8 
años? Teniendo como objetivo reunir la información suficiente en términos teóricos y 
científicos para identificar como mediante la metodología BPM se logra optimizar los 
procesos de reclutamiento, selección e inducción de talento humano en una organización, 
basándose en diversas fuentes científicas que abordan el tema presentado, entre ellos se 
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destaca un 67.5% de papers, 8.7% revistas científicas y 23.8% de tesis para así ofrecer 
sugerencias en la búsqueda de mejora continua. 
Se consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
 En el proceso de búsqueda se seleccionó las siguientes palabras claves a partir de la 
pregunta de investigación BPM, Herramientas de Gestión, Mejora de Procesos, Gestión del 
Talento Humano, Sistemas de gestión humana, Reclutamiento, Selección, Inducción. Se 
definió como revistas científicas a Revista de Sistema de Información Científica, Revista 
Industrial, MASKANA, Revista Científica de América Latina, entre otras. Asimismo, la red 
de contenido y gestor de búsqueda académico Dialnet Plus, Scielo, Redalyc, Google 
Académico. Además, se incluyeron artículos originales publicados en las bases de datos 
científicas de Redalyc, Dialnet Plus, Scielo y repositorios de las diferentes universidades 
nacionales y extranjeras, entre los años 2011 y 2019 en castellano, de las diferentes revisiones 
sistemáticas encontradas. 
En base a los criterios de selección previamente mencionados, se determinó que el 
acceso a diversa información con ocho (08) años atrás de vigencia, nos brinda mayor 
capacidad de análisis de datos y resultados provenientes de distintos enfoques, lo que nos 
asegura una mayor asertividad y objetividad en el desarrollo de la presente investigación. Por 
lo cual, las estrategias que se emplearon para dichas búsquedas fueron el establecimiento de 
las palabras clave con relación al tema a investigar, la selección de las bases de datos a 
trabajar, además de filtrar su búsqueda por año de publicación, idioma y área de estudio. 
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Al identificar los criterios de selección en las bases de datos mencionadas con 
anterioridad, estas proporcionaron un total de 100 archivos; posterior a ello, se aplicó un 
criterio de exclusión de documentos, duplicidad, relevancia y tipo de estudio, entre los cuales 
estaban artículos de revistas, papers, tesis, entre otros. Como resultado de ello, se obtuvieron 
90 archivos, de los cuales se seleccionaron 80 para su posterior estudio. Como criterio de 
exclusión se definió que la aplicación de la metodología BPM en otros tipos de proceso de 
una empresa, sería desestimada, puesto que la presente revisión cuenta con un enfoque 
direccionado al área de recursos humanos para el desarrollo del proceso de reclutamiento, 
selección e inducción de talento humano en el sector empresarial en general, además se 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En el proceso de búsqueda de las tesis y papers con los títulos y palabras claves 
relevantes para la investigación se identificaron 100 artículos. Sin embargo, en la evaluación 
de la literatura encontrada fueron separadas 10 de acuerdo con los criterios de exclusión 
establecidos. Se examinaron 90 artículos, de los cuales 10 no correspondían al objetivo 
principal del estudio y cumplieron con los criterios de exclusión. Por ello, la unidad de 


















Ilustración 1 Procedimiento de selección de la unidad de análisis 
Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis del periodo de tiempo de las publicaciones debemos indicar que 3 fueron 
publicados en el año 2019 (3.75%), 2 fueron publicados en el año 2018 (2.50%), 8 fueron 
publicados en el año 2017 (10.00%), 13 fueron publicados en el 2016 (16.25%), 11 fueron 
publicados en el año 2015 (13.75%), 8 fueron publicados en el año 2014 (10.00%), 12 fueron 
publicados en el año 2013 (15.00%), 9 fueron publicados en el año 2012 (11.25%) y 14 











Tabla 1 Cantidad por Año de Publicación 
Nota: Se puede observar que el año con mayor cantidad de artículos de investigación 
publicados es en el 2011. 
Ilustración 2 Cantidad por Año de Publicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Los estudios analizados fueron encontrados y extraídos de los diferentes gestores de 
búsqueda y como se puede observar la fuente de información con número de estudios 
obtenidos es Google Académico con 43 estudios lo que representa el 53.75%, Dialnet Plus 
cuenta con 28 estudios lo que representa un 35.00%, Scielo con 5 estudios analizados lo que 






Tabla 2  Clasificación por Gestor de Búsqueda 
Ilustración 3  Clasificación por Gestor de Búsqueda 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se puede observar que el gestor de búsqueda donde se encontró más artículos 
de investigación es Google Académico 
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Los documentos recolectados para su estudio fueron de tipo papers, revista científica y 
tesis; como se puede observar del total, 54 fueron papers (67.8%) , 19 fueron tesis (29.75%) 












Tabla 3 Clasificación por Tipo de Documento 
Ilustración 4 Clasificación por Tipo de Documento 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los papers y tesis obtenidas para la investigación, podemos observar 
que los 33 estudios analizados, el cual representa el 41.25% se encuentran dentro de una 
Revista, mientras que 45 estudios analizados, el cual representa el 56.25% se encuentran en 
Repositorios de universidades nacionales y extranjeras, 2 estudios se encuentran en Apuntes 
de Investigación, el cual representa el 2.50%. 
 
 
Ilustración 5 Clasificación por Tipo de Base de Datos 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4 Clasificación por Tipo de Base de Datos 
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Los estudios encontrados fueron recolectados de dos continentes del mundo, 57 de ellos 





Tabla 5 Clasificación por Continente de Procedencia 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 6 Clasificación por Continente de Procedencia 
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En el análisis de país de procedencia de las publicaciones debemos indicar que 23 
fueron de España (28.75%), 5 fueron de Argentina (6.25%), 7 fueron de Cuba (8.75%), 8 
fueron de Ecuador (10%), 5 fueron de México (6.25%), 2 fueron de Venezuela ( 2.5%), 2 
fueron de Chile (2.5%), 5 fueron de Perú (6.25%) , 1 fue de Costa Rica (1.25%) y 22 fueron 
de Colombia (27.5%) 
 
Tabla 6 Clasificación por País de Procedencia 
Ilustración 7 Clasificación por País de Procedencia 
Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso de búsqueda de papers y tesis para la investigación, se hizo uso de 
palabras claves para una mayor precisión y relevancia, como podemos observar de la palabra 
BPM se obtuvo 28 estudios lo cual representa el 35%, Capacitación al Personal con 
Tecnología se obtuvo 5 estudios lo cual representa el 6.25%, Gestión de Recursos Humanos 
con BPM se obtuvo 2 estudios lo cual representa el 2.5%, Herramientas de Gestión BPM se 
obtuvo 3 estudios lo cual representa el 3.75%, Herramientas Informáticas en Recursos 
Humanos se obtuvo 6 estudios lo cual representa el 7.5%, Mejora de Procesos de 
Reclutamiento se obtuvo 2 estudios lo cual representa el 2.5%,  Modelos de Procesos de 
Negocio se obtuvo 3 estudios lo cual representa el 3.75%, Optimización de procesos 
mediante TICS se obtuvo 8 estudios lo cual representa el 10%,Recursos Humanos se obtuvo 
11 estudios lo cual representa el 13.75%, Selección del personal TIC se obtuvo 3 estudios lo 
cual representa el 3.75%, Sistemas de Gestión Humana se obtuvo 4 estudios lo cual 
representa el 5%, TICS se obtuvo 5 estudios lo cual representa el 5%. 
Tabla 7 Clasificación según Palabra Clave de Búsqueda 
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Ilustración 8 Clasificación según Palabra Clave de Búsqueda 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Cantidad conforme a la influencia 
A través de los 80 documentos recolectados, se pudo obtener y analizar los resultados 
de estos, lo cual nos permite identificar cómo la aplicación de la metodología BPM en el 
proceso de reclutamiento, selección e inducción del talento humano influye en gran magnitud 
o no, basándonos según lo indicado por Díaz (2008) referente al enfoque de las tecnologías 
BPM: “Es la convergencia de plataformas de gestión, tecnologías y aplicativos de colaboración 
y gestión, y de metodologías de gestión empresarial existentes en la organización, que tiene 
como objetivo mejorar la productividad y la eficacia de la organización a través de la 
optimización de sus procesos de negocio”. Por lo que 76 documentos nos indicaron que la 
influencia es de gran magnitud, esto representa el 95%, con ello nos referimos que al 
implementar esta metodología y durante el desarrollo de su aplicación se obtuvieron resultados 
beneficiosos en la optimización de los procesos alineados a la empresa, según lo mencionado 
en las conclusiones de cada documento. Por otro lado, 4 concluyeron que tenía poca influencia, 
esto representa el 5% del total, observando así que el impacto obtenido con esta metodología 
no era la deseada por las organizaciones o no se pudo adaptar por diversas razones, todo ello 
fue obtenido de las conclusiones de los documentos estudiados. 
 
INFLUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE
MUCHA INFLUENCIA 76 95.00%
POCA INFLUENCIA 4 5.00%
Total general 80 100.00%
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Ilustración 9 Cantidad conforme a la influencia 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Mediante el desarrollo de la presente revisión sistemática, siguiendo ciertos filtros y 
parámetros para una correcta obtención de resultados, se observa que del total de documentos 
analizados (80), entre ellos papers, revistas científicas y tesis, la gran mayoría de estos 
demuestran que la implementación de la metodología BPM podría ayudar a la optimización 
del proceso de reclutamiento, selección e inducción de talento humano en las organizaciones 
hispanohablantes, tal como mencionan en el paper JOB: Desarrollo de una plataforma para 
la preselección “SMART” para el sector HORECA, extraído de la base de datos Dialnet Plus, 
el cual concluye que la herramienta JOB IN© incorpora parámetros objetivos y precisos que 
permiten una mayor probabilidad de escoger el candidato idóneo para el puesto de trabajo, 
tal es el caso de una convocatoria de 363 candidatos, que dio como resultado que un 27.3% 
de los candidatos fueron adecuados y un 72.7% poco adecuados para los perfiles de los 
puestos del sector HORECA. 
Sin embargo, existen 4 estudios analizados en los que los autores demostraron 
evidencia contraria a la mejora del diseño del proceso utilizando BPM ya que esto implica la 
disposición de adaptabilidad de un proceso en una organización, como se menciona en el 
paper Desarrollo de sistema de control del proceso de reclutamiento de personal para Everis 
Center Temuco usando tecnologías BPM (Business Process Management), dónde esta 
herramienta no se pudo adaptar al proceso de reclutamiento, por lo que la investigación quedó 
inconclusa. 
Mediante la presente revisión sistemática logramos concluir en base a la información 
recolectada de distintos documentos de investigación y seguida de distintos criterios de 
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inclusión y exclusión requeridos para tener las herramientas necesarias que nos permitan 
realizar un análisis, existe una tendencia en donde la influencia de la implementación de la 
metodología BPM en el proceso de reclutamiento, selección e inducción de talento humano 
en empresas de habla hispana en los últimos 8 años suele ser positiva, ya que permite una 
gestión rápida y eficiente, asegurando mejores resultados, siempre y cuando las 
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